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Penumpukan sampah merupakan masalah yang biasa terjadi di Surabaya. 
Perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya oleh masyarakat Kota 
Surabaya cukup kentara. Kepatuhan masyarakat yang tidak bertanggung 
jawab dalam membuang sampah tidak pada tempatnya akan dapat 
menyebabkan munculnya masalah dan kerusakan lingkungan. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kuantitatif deskriptif 
tentang kepatuhan masyarakat Surabaya dalam membuang sampah. Peneliti 
menggunakan teori kepatuhan Milgram yang menjelaskan bahwa kepatuhan 
(obedience) merupakan salah satu jenis perilaku sosial, dimana seseorang 
menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan sesuatu 
karena adanya unsur otoritas. Pada penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah masyarakat Surabaya. Sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini 
sebanyak 100 orang warga masyarakat yang ditentukan secara accidental 
sampling. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan 
mencari/menentukan/menggambarkan frekuensinya. Setelah diuji koefisien 
validitasnya 0,351 sampai 0,644 dan koefisien reliabilitas 0,841. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Surabaya 
memiliki kepatuhan tinggi dalam membuang sampah, hal ini ditunjukkan 
dengan hasil uji deskriptif 64% dari keseluruhan total subjek  yaitu 100%. 
Kepatuhan dalam membuang sampah merupakan perilaku, sikap dan 
tingkah laku masyarakat di Surabaya yang menunjukkan kesanggupan 
untuk mentaati dan menjalankan peraturan tidak membuang sampah 
sembarangan.  
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ABSTRACT 
Garbage buildup is a common problem in Surabaya. The habit of not 
throwing the trash to its place for people in Surabaya is obvious. This 
irresponsible habit will cause a serious problem and environmental 
damage. This study aims to know a quantitative description about people’s 
obedience in Surabaya in the case of throwing the trash. The researcher 
used the Milgram’s theory of obedience which explains about obedience as 
one of social behaviors where people obey other people’s  order to do 
something because of the existence of authority. The population of this study 
is people in Surabaya. There are 100 samples of people in Surabaya taken 
used accidental sampling. The collected data is analyzed descriptively by 
finding out/deciding/describing its frequency. The coefficient validity Is 
0.351 to 0.644 and with the coefficient reliability of 0.841. The result shows 
that most people in Surabaya have a high obedience regarding to this case. 
This can be seen from the result of the descriptive test which is 64% fro the 
total of the subjects, 100%. The obedience of throwing the trash to its place 
is a behavior of people in Surabaya which shows the commitment of 
obeying and following the rules of not throwing the trash carelessly. 
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